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Tämä t i l a s t o t i e d o t u s  s i s ä l t ä ä  s u p i s t e t u s s a  m uodossa p e r u s -  j a  
k a n s a k o u lu ja  k o s k e v ia  t i e t o j a ,  j o t k a  on a ie m p in a  v u o s in a  j u l ­
k a i s t u  la a je m p in a  e r i l l i s i n ä  t i l a s t o t i e d o t u k s i n a *  L ukuvuoden 
1973 /74  t i e d o t  on j u l k a i s t u  t i l a s t o t i e d o t u k s i s s a  KO 1974*2 ,
KO 1974*4 j a  KO 1974*5.
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1 . K a n s a k o u lu t , p e r u s k o u lu t ,  h a r j o i t t e l u k o u l u t ,
p e ru s k o u lu a  k o rv a a v a t  j a  v a s ta a v a t  k o u lu t  s e ­
k ä  k o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä  lu k u v u o n n a  1974/ 75« 2
2 . Kansa/- j a  p e r u s k o u lu je n  o p p i l a a t  lu o k k a ty y -
p in  j a  - a s t e e n  m ukaan lu k u v u o n n a  1974/ 75« 3
3 . P e ru s k o u lu n  o p e tu s s u u n n ite I ra a n  mukaan o p i s ­
k e le v a t  k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a is te n  p e ru s ­
k o u lu je n  o p p i l a a t  I  j a  I I  o p p i l a a l l e  v i e r a a n
k i e l e n  mukaan lu k u v u o n n a  1974/ 75« 4
4« P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  mukaan e r i  l a a ­
j u i s i a  k i e l t e n  o p p im ä ä r iä  o p i s k e l e v ie n  o p p i l a i ­
den  lu k u m ä ä rä  lu o k k a ^ a s te e n  mukaan lu k u v u o n n a
1 9 7 4 /7 5 . 5
5« P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  mukaan e r i  l a a -  
j u i s i a  m a te m a a t t i s t e n  a in e id e n  o p p im ä ä r iä  o p i s ­
k e le v i e n  o p p i l a id e n  lu k u m ä ä rä  l u o k k a - a s te e n  mu­
kaan  lu k u v u o n n a  1974/ 75« 6
6 .  P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n i te lm a n  mukaan o p i s k e l e ­
v a t  y l ä a s t e e n  o p p i l a a t ,  j o id e n  o p in to - o h je lm a a n  
lukuv u o n n a  1974/75 s i s ä l t y i  m a te m a t i ik a s s a  j a
I  v i e r a a s s a  k i e l e s s ä  v ä h in tä ä n  k e s k ik u r s s i  j a
I I  v i e r a a s s a  k i e l e s s ä  p i t k ä  k u r s s i .  8
7 . P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  m ukaan o p i s k e l e ­
v a t  y l ä a s t e e n  o p p i l a a t  v a l i n n a i s a in e e n  j a  e r i ­
t y i s k u r s s i e n  m ukaan lu k u v u o n n a  1974/ 75« 9
8 . P e r u s -  j a  k a n s a k o u lu s ta  p ä ä s t ö t o d i s tu k s e n  lu k u ­
vuoden 1973/74 p ä ä t t y e s s ä  s a a n e e t .  10
9 . P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  mukaan o p i s k e l l e e t  
k ev ään  1974 l u k u k a u s i a r v o s t e l u s s a  h e ik k o ja  a rv o ­
s a n o ja  s a a n e e t  y l ä a s t e e n  o p p i l a a t . 12
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Lukuvuonna 1974 /75  o l i  k u n t a l i i t o k s e t  huom ioon o t t a e n  273 
k u n n a s s a  to im in n a s s a  kunnan  p e ru s k o u lu .  K u n tie n  lukum ää­
r ä ä n  s i s ä l t y v ä t  Ahvenanmaan . k u n n a t (16 k u n ta a .) . K a n s a k o u lu -  
l a i n  m ukainen  p e ru s k o u lu  t a i  k o k e i lu p e ru s k o u lu  o l i  19 kun­
n a s s a  j a  k a n s a k o u lu  191 k u n n a s s a .
P e r u s k o u lu ja  j a  k o k e i lu p e r u s k o u lu j s u o l i  y h te e n s ä  3 065, k an ­
s a k o u lu j a  1 791 j a  o p p ik o u lu ja  529 , j o i s t a  k o lm e s s a  o l i
p e ru s k o u lu a  k o rv a a v a  k o u l u a s t e .  L i s ä k s i  o l i  t o im in n a s s a  12 
h a r j o i t t e l u k o u l u a  j a  1 p e ru s k o u lu a  v a s ta a v a  o p p ik o u lu .
Y l e i s s i v i s t ä v ä s s ä  p e r u s k o u lu tu k s e s s a  e l i  p e r u s - ,  kansaa- j a  
k e s k ik o u l u i s s a  o l i  y h te e n s ä  704 836 o p p i l a s t a  ( l v .  1973/74 
708 410 e l i  0 ,5  $  vähem m än). P e ru s k o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  
m ukaan o p i s k e l i  273 096 (39  %)* k a n s a k o u lu n  o p e tu s s u u n n i t e l ­
man m ukaan 211 913 (30 %) j a  k e s k ik o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  
mukaan 219 827 (31 %)• P e ru s — j a  k a n s a k o u lu je n  o p p i l a i s t a  o l i  
e r i t y i s l u o k i l l a  9 705 .
Y l e i s s i v i s t ä v ä s s ä  p e r u s k o u lu tu k s e s s a  o l e v i s t a  o p p i l a i s t a  s a i  
lu k u v u o d en  1973 /74  p ä ä t t y e s s ä  p ä ä s tö to d i s tu k s e n  77 470 op­
p i l a s t a .
P ä ä s tö to d i s tu k s e n  s a a n e i s t a  o p i s k e l i  p e ru s k o u lu n  o p e tu s s u u n ­
n i te lm a n  mukaan 5 198 e l i  7 $ ,  k a n s a k o u lu n  o p e tu s s u u n n i t e l ­
man mukaan 26 747 © li 34 i» j a  k e s k ik o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  
mukaan 45 525 e l i  59
T i l a s t o  s i s ä l t ä ä  t i e t o j a  kunnan  p e r u s k o u l u i s t a ,  n i i t ä  k o r ­
v a a v i s t a  j a  v a s t a a v i s t a  o p p ik o u lu n  k o u l u a s t e i s t a ,  h a r j o i t ­
t e l u k o u lu j e n  p e r u s k o u l u a s t e i s t a ,  k a n s a k o u lu la in  m u k a i s i s t a  
p e r u s k o u l u i s t a  s e k ä  k a n s a k o u l u i s t a .
P e ru s k o u lu a  k o rv a a v ie n  j a  v a s ta a v ie n  k o u lu a s te id e n  s e k ä  
h a r j o i t t e l u k o u l u j e n  p e r u s k o u lu a s te id e n  o p p i l a a t  s i s ä l t y v ä t  
a in a  k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a is te n  p e ru s k o u lu je n  o p p i l a s ­
m ä ä r i in  e l l e i  m a i n i t t u j e n  k o u lu je n  t i e t o j a  o le  j u l k a i s t u  oinai­
n a  ryhm änään .
T i l a s t o  p e r u s tu u  k o u lu v ir a n o m a is te n  t i l a s t o k e s k u k s e e n  l ä h e t ­
t ä m i in  t i e t o i h i n .
Lukuvuonna 1974 /75  o l i  kunnan  p e ru s k o u lu n  p e r u s t a n e i t a  kun­
t i a  k u n t a l i i t o k s e t  huom ioon o t t a e n  y h te e n s ä  273 . K a n sa k o u lu -  
l a i n  m ukainen  p e ru s k o u lu  t a i  k o k e i lu p e ru s k o u lu  o l i  19 kun­
n a s s a  j a  k a n s a k o u lu  191 k u n n a s s a . L i s ä k s i  3 k u n n a s s a  o l i  op­
p ik o u lu n  p e ru s k o u lu a  k o rv a a v a  k o u l u a s t e ,  1 k u n n a s s a  p e ru s k o u ­
l u a  v a s ta a v a  o p p ik o u lu  s e k ä  11 kunnaissa  h a r j o i t t e l u k o u l u .
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a in  m u k a i s i s t a  p e r u s k o u l u i s t a  o l i  a l a - a s t e e n  
k o u lu ja  2 368, y l ä a s t e e n  k o u lu ja  282 j a  e r i t y i s k o u l u j a  154» 
K a n s a k o u lu la in  m u k a is ia  p e r u s k o u lu ja  o l i  y h te e n s ä  261 , j o i s t a  
a l a - a s t e e n  k o u lu .ia  223 , y l ä a s t e e n  k o u lu ja  21 j a  e r i t y i s k o u l u -
1) O p p ik o u lu ja  k o s k e v a t  t i e d o t  on j u l k a i s t u  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  
KO 1974*15* n i i t ä  e i  k ä s i t e l l ä  t ä s s ä  j u l k a i s u s s a  ta rk e m m in .
I T T
j a  17. V a r s i n a i s i a  k a n s a k o u lu ja  o l i  1 4 8 } , k a n s a l a i s k o u l u j a  
176 j a  e r i t y i s k o u l u j a  132
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a in  m u k a i s i s t a  p e r u s k o u lu s ta  o l i  o p e tu s k ie ­
l e l t ä ä n  r u o t s i n k i e l i s i ä  157, k a n s a k o u lu la in  m u k a i s i s t a  p e ru s ­
k o u l u i s t a  r u o t s i n k i e l i s i ä  61 j a  k a n s a k o u lu i s t a  127.
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a in  m u k a is is s a  p e r u s k o u lu i s s a  s e k ä  n i i t ä  k o n -  
v a a v i l l a  j a  v a s t a a v i l l a  k o u l u a s t e i l l a  o l i  y h te e n s ä  312 872 op­
p i l a s t a .  O p p i l a i s t a  o l i  a l a —a s t e e l l a  201 470 j a  y l ä a s t e e l l a  
111 4 0 2 .
K a n s a k o u lu la in  m u k a is is s a  p e r u s k o u lu is s a  o l i  o p p i l a i t a  49 964 , 
n ä i s t ä  a la —a s t e e l l a  40 028  j a  y l ä a s t e e l l a  9 9 3 6 . K a n s a k o u lu is ­
s a  o l i  189 122 o p p i l a s t a .  O p p i l a i s t a  o l i  v a r s i n a i s e s s a  k a n sa — 
k o u lu s s a  164 303 j a  k a n s a l a i s k o u lu s s a  24 3 l9 .K o u lu je n  o p p i l a s ­
m ä ä r i in  s i s ä l t y v ä t  e r i t y i s k o u l u j e n -  j a  lu o k k ie n  o p p i l a a t .
S e u r a a v a s ta  a s e t e lm a s t a  i lm e n e v ä t p e r u s k o u lu is s a  e r i  o p e tu s ­
s u u n n ite lm a n  mukaan o p i s k e l e v a t  o p p i l a a t  v u o s in a  1970—74«
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P e r u s k o u lu t  (K k L )^  
G ru n d sk o lo rn a  (FskL ) 1 )
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1970 m • • • • • • 49 091 93 2 430 5 1 099 2 52 620 100
1971 # • • • • • • • 65 690 94 2 711 4 1 356 2 69 757 100
1972 46 069 67 7 088 10 15 456 23 68 613 100 71 177 95 2 191 3 1 565 2 74 933 100
1973 116 418 69 14 638 9 36 277 22 167 333 100 66 384 96 1 1 3Q 2 1 304 2 68  826 100
1974 224 250 72 22 236 7 66 386 21 312 872 100 47 713 98 555 1 563 1 48 831 100
i
K o u lu j ä r j e s t e lm ä la in  m u k a is is s a  p e r u s k o u lu is s a  o p i s k e l i  en s im ­
m ä ise n a  v i e r a a n a  k i e l e n ä  e n g l a n t i a  146 721 o p p i l a s t a  e l i  91.6 $  
p e ru s k o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  mukaan o p i s k e l e v i s t a  o p p i l a i s t a ,  
t o i s t a  k o t im a i s t a  k i e l t ä  13 045 e l i  8 .2  $  j a  s a k s a a  371 e l i  
0.2 %.
1) E r i t y i s k o u l u j e n -  j a  lu o k k ie n  o p p i l a a t  e i v ä t  t ä s s ä  a s e te lm a s ­
s a  s i s ä l l y  k a n s a k o u lu la in  m u k a is te n  p e r u s k o u lu je n  o p p i la s m ä ä ­
r i i n .
IV
Lukuvuonna 19 7 4 /7 5  m u o d o s tu iv a t  en sim m äisen  v i e r a a n  k i e l e n  j a  
m a te m a tiik a n  k u r s s i v a l i n n a t  k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a is is s a  p e ­
r u s k o u l u i s s a  s e u r a a v a n l a i s i k s i ;
"I E i k u r s s i j a k o a  
---- > K j  k u r s i n d e l n i n g
I”! TT1T1 Va Pa u t e t t u
11 1 1 il J  B e f r i a d
Y l e i s k u r s s i  
A llm a n  k u r s
K e s k i k u r s s i  
M e l la n  k u r s
"7 y  /~ '7\ L a a j a  k u r s s i  
/ / / a, F ö r d j ,  k u r s
I  v i e r a s  k i e l i  -  I  fram m . s p r ä k e t M a te m a t i ik k a  -  M a te m a tik
V I I  V I I I IX % V I I V II7  DC
t a u l u i s s a
22
45
33
t i e d o t  e r i  a in e id e n  k u r s s i v a l i n n o i s t a  e s i t e t ä ä n  
4 j a  5 .
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a in  m u k a i s i s t a  p e r u s k o u l u i s t a  s a i  lu k u ­
vuoden  19 7 3 /7 4  p ä ä t t y e s s ä  p ä ä s t ö t o d i s tu k s e n  14 954 o p p i l a s ­
t a .  N ä i s t ä  o l i  p e ru s k o u lu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  m ukaan o p i s ­
k e l l e i t a  2 163 e l i  n o in  14
S e u ra a v a n s a  a s e te lm a s s a  e s i t e t ä ä n  lukuvuodem  1 9 7 3 /7 4  p ä ä t t y e s s ä  
p e ru s —, k a n s a -  j a  k e s k ik o u l u s ta  p ä ä s t ö t o d i s tu k s e n  s a a n e e t  nou­
d a te tu n  o p e tu s s u u n n i te lm a n  j a  k o u lu iy y p in  m ukaan
N o u d a te t tu  o p e - K o u lu ty y p p i -  S k o lty p
L uub u iuuii Le lm a 
L ä ro p la n  som 
f ö l j t s
5e r u s k o u lu  fK jL) 
I r u n d s k o la  (G rskL )
P e ru s k o u lu  (KkL) 
G ru n d sk o la  (F skL )
K ansakou lu
F o lk s k o la
K e s k ik o u lu
M e lla n s k o la
Y h te e n s ä
T o t a l t
P e ru sk o u lu n
G ru n d sk o la n s 2 163 3 035 • 9 5 198
K ansak o u lu n
F o lk s k o la n s 3 682 1 500 21 665 9 26 847
K e sk ik o u lu n
K e l la n s k o la n s 9 109 656' • 35 760 45 525
Y h te e n sä
T o t a l t 14 954 5 191 21 665 35 760 77 570
Y k s ity is k o h ta is e m m a t t i e d o t  p ä ä s t ö t o d i s tu k s e n  s a a n e i s t a  i lm e n e v ä t  t a u l u s t a  8 .
KÄYTETYT SYMBOLIT L o o g i s e s t i  m ahdoton •
T ie to a  e i  o le  s a a t a v i s s a • •
E i  m itä ä n  i l m o i t e t t a v a a -
K a n s a k o u lu la k i KlcL
< > K o u lu j ä r j e s t e l m ä l a k i KjL
VGHUND- OCH FOLKSKOLORNA 1 974 /75
D enna s t a t i s t i s k a  r a p p o r t  in n e h & lle r  i  f o r k o r t a d  fo rm  de 
u p p g i f t e r  om g r a n d -  och  f o lk s k o l o r n a ,  som u n d e r  t i d i g a r e  â r  
p u b l i c e r a t s  som m era o m fa tta n d e  a t a t i s t i s k a  r a p p o r t e r .  
U p p g i f te r n a  f o r  l â s â r e t  19 7 3 /7 4  b a r  p u b l i c e r a t s  i  a t a t i s t i s k a  
r a p p o r t e r  KO 1 9 7 4 :2 , KO 1 9 7 4 :4  och KO 1 9 7 4 :5 .
S id a
INHEHÁLL Sammandrag VI
M a te r i a l  VI
R e s u l t a t  VI
A nvanda sy m b o le r  V II
1 . F o lk s k o lo r ,  g r u n d s k o lo r ,  o v n in g s s k o lo r ,  s k o lo r  som
e r s á t t e r  e l l e r  m o ts v a ra r  g ru n d s k o la  sam t s k o lo r n a s  
e l e v a n t a l  l a s & re t  19 7 4 /7 5  2
2 . E le v e m a  i  f o l k -  och g r u n d s k o lo m a  e n l i g t  k l a s s -
ty p  och  á r s k l a s s  l a s & re t  1974 /75  3
3 . E l e v e r ,  som f o l j e r  g ru n d s k o la n s  l a r o p l a n ,  e n l i g t  
I  och  I I  f o r  e le v e n  fram m ande s p r á k e t  l a s & re t
19 7 4 /7 5  4
4» A n ta le t  e l e v e r ,  som e n l i g t  g ru n d s k o la n s  l a r o p l a n  
á t n j u t e r  s p r& k u n d e rv is n in g  a v  o l i k a  o m fa t tn in g ,  
e n l i g t  á r s k l a s s  l a s & r e t  1974/75 5
5 . A n ta le t  e l e v e r ,  som e n l i g t  g ru n d s k o la n s  l a r o p l a n  
á t n j u t e r  u n d e r v i s n in g  a v  o l i k a  o m fa t tn in g  i  
m a te m a tis k a  amnen, e n l i g t  & rs k la s s  lM s& ret
1974 /75  6
6 . H o g s t a d ie - e l e v e r ,  som f d l j e r  g ru n d sk o la n s  
l a r o p l a n  och  i  v a r s  s tu d ie p ro g ra m  ing& r m in s t  
m e lla n k u rs  i  m a te m a tik  och  i  fram m ande spr& k
, och l&ng k u rs  i  I I  fram m ande spr& k la s & re t
1974 /75  8
7 . H o g s t a d ie - e l e v e r ,  som f d l j e r  g ru n d s k o la n s  
l a r o p l a n ,  e n l i g t  t i l l v a l s a m n e n  och s p e c i a l —
k u r s e r  l a s & r e t  1974/75 9
8 . E l e v e r  som v id  u tg& ngen a v  la s & r e t  1973 /74
e r h & l l i t  avg& ngsbe tyg  fr& n  g r u n d s k o la n  och 
f o lk s k o l a n  10
9 .  H o g s t a d ie - e l e v e r ,  som f o l j e r  g ru n d s k o la n s
l a r o p l a n  o ch  v i l k a  v á re n  1974 e r h & l l i t  s v a g a  
v i t s o r d  v id  te rm in sb e d o m n in g e n  12
k
VI
SAMMAUDRAG
MATERIAL
RESULTAT
U nder l ä s ä r e t  1 974 /75  v a r  a v  kommunen i n r ä t t a d e  g r u n d s k o lo r  
verksam m a i  273 kommuner med b e a k ta n d e  a v  kom m unsam m anslagn ingar. 
I  a n t a l e t  kommuner i n g ä r  kommunerna pä  A lan d . I  19 kommuner 
f a n n s  g ru n d s k o la  e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n  e l l e r  f ö r s ö k s g r u n d s k o la  
och i  191 kommuner f a n n s  f o lk s k o l a .
G ru n d s k o lo m a  och  f ö r s ö k s g r u n d s k o lo m a  u p p g ic k  sammanl&jjt t i l i  
3 065» f o lk s k o l o r n a  t i l i  1 791 och l ä r o v e r k e n  t i l i  529V , v a ra v  
t r e  med s k o ls ta d iu m  som e r s ä t t e r  g ru n d s k o la .  D essu tom  v a r  12 
ö v n in g s s k o lo r  verksam m a och 1 l ä r o v e r k  som m o ts v a ra r  g r u n d s k o la .
I  a l lm ä n b i ld a n d e  g r u n d u tb i ld n in g ,  d . v . s .  u t b i l d n i n g  i  g r u n d - ,  
f o l k -  och  m e l la n s k o lo r ,  d e l t o g  sam m anlag t 704 836 e l e v e r  ( l ä s ­
et r e  t  1 973 /74  708 410 e l l e r  0 .5  i  f ä r r e ) .  E n l ig t  g r u n d s k o la n s  
l ä r o p l a n  s tu d e r a d e  273 096 (39  % ), e n l i g t  f o lk s k o la n s  l ä r o p l a n  
211 913 (30 %) och e n l i g t  m e l la n s k o la n s  l ä r o p l a n  219 827 (31 %)• 
Av e l e v e r n a  i  g ru n d -  och f o lk s k o l o r n a  b e fa n n  s i g  9 705 i  s p e c i a l -  
k l a s s e r .
Av de e l e v e r  som b l i v i t  d e l a k t i g a  a v  a llm ä n b i ld a n d e  g r u n d u tb i ld -  
n in g  e r h ö l l  77 470 a v g ä n g sb e ty g  i  s l u t e t  a v  l ä s ä r e t  1973/74»
Av de e l e v e r  som e r h ä l l i t  a v g ä n g sb e ty g  s tu d e r a d e  5 198 e l l e r  
7 io e n l i g t  g ru n d s k o la n s  l ä r o p l a n ,  26 747 e l l e r  34 % e n l i g t  
f o lk s k o la n s  l ä r o p l a n  och 45 525 e l l e r  59 i> e n l i g t  m e l la n s k o la n s  
l ä r o p l a n .
S t a t i s t i k e n  o m f a t ta r  u p p g i f t e r  om kom mnnernas g r u n d s k o lo r ,  l ä r o — 
v e rk e n s  s k o l s t a d i e r  som m o ts v a ra r  e l l e r  e r s ä t t e r  dem, ö v n in g s -  
s k o lo m a s  g r u n d s k o l s t a d i e r ,  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n  
sam t f o l k s k o l o r .
E le v e r n a  pä  s k o l s t a d i e r  som e r s ä t t e r  och  m o ts v a ra r  g r u n d s k o la n  
sam t pä  ö v n in g s k o lo rn a s  g r u n d s k o l s t a d i e r  i n g ä r  a l l t i d  i  a n t a l e t  
e l e v e r  v id  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  l a g e n  om s k o ls y s te m e t ,  i f a l l  u p p ­
g i f t e r  f ö r  nämnda s k o lo r  i n t e  p u b l i c e r a t s  som s ä r s k i l d  g ru p p .
S t a t i s t i k e n  g ru n d a r  s i g  p ä  de u p p g i f t e r  som s k o lm y n d ig h e te m a  
in s ä n t  t i l i  s t a t i s t i k c e n t r a l e n .
L ä s ä r e t  1974 /75  u p p g ic k  d e t  sam m anlagda a n t a l e t  kommuner som 
i n r ä t t a t  g ru n d s k o la  t i l i  273 med b e a k ta n d e  av  kommunsammans 1 ag~  
n in g a r .  I  19 kommuner f a n n s  g ru n d s k o la  e l l e r  f ö r s ö k s g r u n d s k o la  
e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n  och  i  191 kommuner f a n n s  f o l k s k o l a .  D essu tom  
f a n n s  i  3 kommuner s k o ls ta d iu m  som e r s ä t t e r  l ä r o v e r k s  g ru n d s ta d iu m , 
i  1 kommun l ä r o v e r k  som m o ts v a ra r  g r u n d s k o la  sam t i  11 kommuner 
ö v n in g s s k o la .
U p p g i f te r  om l ä r o v e r k e n  h a r  p u b l i c e r a t s  i  S t a t i s t i k  r a p p o r t  
KO 1974*15$ 40 b e h a n d la s  i n t e  d e s s v id a r e  h ä r .
VII
Av g ru n d s k o lo r n a  e n l i g t  la g e n  om s k o ls y s te m e t  u t g jo r d e  2 368 
s k o lo r  f ö r  l ä g s t a d i e t ,  282 s k o lo r  f ö r  h ö g s t a d i e t  och 154 s p e -  
c i a l B k o l o r ,  D et sam m anlagda a n t a l e t  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  f o l k -  
s k o l l a g e n  u p p g ic k  t i l i  261, v a r a v  223 u tg jo r d e  s k o lo r  f ö r  
l ä g s t a d i e t ,  21 s k o lo r  f ö r  h ö g s t a d i e t  och  17 s p e c i a l s k o l o r .  De 
e g e n t l i g a  f o lk s k o l o m a  u p p g ic k  t i l i  1 483, m e d b o rg a rs k o lo m a  
t i l i  176 och  s p e c i a l s k o l o r n a  t i l i  142.
Av g ru n d s k o lo r n a  e n l i g t  la g e n  om s k o ls y s te m e t  hade  157 s k o lo r  
s v e n s k a  som u n d e r v i s h in g s s p r ä k ,  av  g ru n d s k o lo r n a  e n l i g t  f o l k -  
s k o l l a g e n  61 och  a v  f o lk s lc o lo m a  127.
D et sam m anlagda a n t a l e t  e l e v e r  i  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  la g e n  om 
s k o ls y s te m e t  sam t p ä  s k o l s t a d i e r  som e r s ä t t e r  e l l e r  m o ts v a ra r  
dem u p p g ic k  t i l i  3^2 8 7 2 . Av e le v e r n a  b e fa n n  s i g  201 470 p ä  l ä g -  
s t a d i e t  och  111 402 p ä  h ö g s t a d i e t .  A n ta le t  e l e v e r  i  g ru n d s k o lo r n a  
e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n  u p p g ic k  t i l i  49 964» v a ra v  40 028 b e fa n n  
s i g  pä l ä g s t a d i e t  och  9 936 pä  h ö g s t a d i e t .  A n ta le t  e l e v e r  i  
f o lk s k o l o m a  u p p g ic k  t i l i  189 122 . Av e le v e r n a  b e fa n n  s i g  
164 303 i  e g e n t l i g a  f o l k s k o l o r  och 24 819 i  m e d b o rg a rs k o lo r .
I  s k o lo m a s  e l e v a n t a l  i n g ä r  e l e v e r  i  s p e c i a l s k o l o r  och - k l a s s e r .
Ur t a b l ä n  pä  s i d a  I I I  f r a m g ä r  a n t a l e t  e l e v e r  som s t u d e r a t  v id  
g ru n d s k o lo r  e n l i g t  o l i k a  l ä r o p l a n e r  ä r e n  1970-74*
I  den n a  t a b l ä  i n g ä r  e l e v e r n a  i  s p e c i a l s k o l o r  och  —k l a s s e r  i n t e  
i  a n t a l e t  e l e v e r  v id  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  f o l k s k o l l a g e n .
Som f ö r s t a  främ m ande s p r ä k e t  i  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  la g e n  om 
s k o ls y s te m e t  s tu d e r a d e  146 721 e l e v e r  e l l e r  91.6 $  a v  s a m t l ig a  
e l e v e r  som s t u d e r a t  e n l i g t  g ru n d s k o la n s  l ä r o p l a n  e n g e ls k a ,
13 045 e l l e r  8 .2  % d e t  a n d ra  inhem ska  s p r ä k e t  och  371 e l l e r
0 .2  ’jo t y s k a .
L ä s ä r e t  1974 /75  u t f ö l l  k u r s v a l e t  av  f ö r s t a  främ m ande s p r ä k e t  
och m a te m a tik  i  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  la g e n  om s k o ls y s te m e t  pä 
f ö l j a n d e  s a t t :  (F ig u r e n  p ä  s i d a  IV)
M era d e t a l j e r a d e  u p p g i f t e r  om k u r s v a l e t  a v  o l i k a  ämnen f ra m g ä r  
u r  t a b e l l e m a  4 och 5»
1 s l u t e t  av  l ä s ä r e t  1973/74 e r h ö l l  14 954 e l e v e r  a v g ä n g s b e ty g  
f r ä n  g r u n d s k o lo r  e n l i g t  la g e n  om s k o ls y s te m e t .  Av d e s s a  hade
2 163 e l l e r  c a  14 $  s t u d e r a t  e n l i g t  g ru n d s k o la n s  l ä r o p l a n .
Ur t a b l ä n  p ä  s i d a  I I I  f ra m g ä r  a n t a l e t  e l e v e r  som i  s l u t e t  a v  
l ä s ä r e t  1973/74 e r h ä l l  a v g ä n g sb e ty g  f r ä n  g r u n d - ,  f o l k -  och 
m e l la n s k o lo r  e n l i g t  den  f ö l j d a  l ä r o p la n e n  och s k o l ty p e n .
M era d e t a l j e r a d e  u p p g i f t e r  om e l e v e r  som e r h ä l l i t  a v g ä n g sb e ty g  
f ra m g ä r  u r  t a b e l l  8 .
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TAULU 3 . PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT OPPILAAT I  JA I I  OPPILAALLE 
VIERAAN KIELEN MUKAAN LUKUVUONNA 1974 /75
TABELL 3. ELEVER SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT I  OCR I I  FÖR ELEVEN FRÄMMANDE 
SPRAkET LÄSÄHET 1974/75
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m u k a ise t  p e r u s k o u lu t  -  G ru n d sk o lo rn a  e n l i g t  l a g e n  om s k o ls y s te m e t
-  4 -
I  O p p i l a a l l e  v i e r a s  k i e l i  -  I  F ö r  e le v e n  främ m ande s p r á k e t
A ine -  Ämne I I I IV V VI V II V I I I IX Y h te e n säT o t a l t
R u o ts i  -  S v en sk a 466 608 591 523 944 1 143 1 361 5 636
O p is k e l i  -  S tu d e ra d e 466 607 591 5 2 2 929 1 10 8 1 331 5 554
V a p a u te t tu  -  B e f r i a d — 1 - 1 15 35 30 82
Suomi -  F in s k a 1 245 1 238 1 234 1 153 947 837 755 7 409
O o is k e l l  -  S tu d e ra d e 1 245 1 238 1 234 1 153 946 836 754 7 406
V a p a u te t tu  -  B e f r i a d - - - - 1 1 1 3
E n g la n t i  -  E n g e ls k a 30 235 31 467 32 563 25 094 17 272 6 544 3 541 146 721
O p is k e l i  -  S tu d e ra d e 30 227 31 462 32 558 25 05fi 17 201 '6  4 1 8 3 432 146 356
V a p a u te t tu  -  B e f r ia d 3 5 10 36 71 126 109 365
S a k sa  -  T yska 76 107 01 56 50 1 — 371
O p is k e l i  -  S tu d e ra d e 76 107 81 58 50 1 371
V a p a u te t tu  -  B e f r ia d - - - - -
YHTEENSÄ -  TOTALT 32 022 33 420 34 474 26 8 2É19 213 8 525 5 6 5 7 ] 160 137
I I  O p p i l a a l le  v i e r a s  k i e l i
R u o ts i  -  S venska
O p is k e l i  -  S tu d e ra d e  
V a p a u te t tu  -  B e f r i a d
Suomi -  F in s k a
O p is k e l i  — S tu d e ra d e  
V a p a u te t tu  -  B e f r ia d
E n g la n t i  -  E n g e lsk a
O p is k e l i  -  S tu d e ra d e  
V a p a u te t tu  -  B e f r ia d
YHTEENSÄ -  TOTALT
I I  F ö r  e le v e n  främ m ande s p r á k e t
964 6 446 3 427 26 837
914 6 312 3 309 26 535
50 134 118 302
356 97 102 555
324 67 79 470
32 30 23 85
893 1 982 2 128 6 003
883 1 954 2 096 5 933
10 28 32 70
213 8 525 5 657 33 395
VAPAAEHTOINEN KIELI (RUOTSINK.KOULUT) -  FRIVTLLIGT SPRAK (SVENSKSPR.SKOLOR)
Suomi -  F in s k a  
E n g la n t i  -  E n g e ls k a
23 240 # •
1 151 1 o¿q A
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8TAULU 6. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT YLÄASTEEN OPPILAAT, JOIDEN 
OPINTO-OHJELMAAN LUKUVUONNA 19 7 4 /7 5  SISÄLTYI MATEMATIIKASSA JA I  VIERAASSA 
KIELESSÄ VÄHINTÄÄN KESKIKURSSI JA I I  VIERAASSA KIELESSÄ PITKÄ KURSSI
TAHELL 6 . HÖGSTADIE—ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH I  VARS STUDIEPROGRAM 
INGÄR MINST MELLANKURS I  MATEMATIK OCH I  FRÄMMANDE SPRÄK OCH LÄNG KURS I  I I  
FRÄMMANDE SPRÄK LÄSARET 1974 /75
K o u lu j ä r j e s t e lm ä la in  m u k a ise t p e ru s k o u lu t  -  G ru n d sk o lo rn a  e n l i y t  la g e n  om s k o ls y s te m e t
P e ru sk o u lu n  o p e tu s s u u n ­
n i te lm a n  mukaan o p is k e ­
l e v i a  o p p i l a i t a  
E le v e r  som s tu d e r a r
L u o k k a -a s teO
A rs k la s s
Y h te e n sä
T o t a l t
T y t t ö j ä
F l i c k o r
V II V I I I IX
e n l i g t  g ru n d sk o la n s  
l ä r o p la n Y h t.T o t a l t
T y t t .
F. .
Y h t.
T o t a l t
T y t t .
F.
Y ht.
T o ta l t
T y t t .
F .
O p p i l a i t a  k a ik k ia a n  
T o t a l a n t a l e t  e l e v e r 19 2 1 3 9 114 3 525 ■3 972 5 6 5 7 2 v; ^ 33 395 15 951
M at. j a  I  v i e r a s  k i e l i  
v ä h . k e s k ik .  s e k ä  I I  
v i e r a s  k i e l i  p i t k ä  
k u r s s i
I  m a t. och I  främ m. 
spr& k m in s t m e lla n k u rs  
sam t i  I I  främ m .spr& k 
l&ng k u rs 13 66 3 7 133 5 506 3 166 3 90^ 2 2Ö1 23 070 12 580
% 71.1 7 0 .3 6 4 .6 7 9 .7 6 9 .0 79 .6 6 9 .1 75 . 9
TAULU 7 . PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT YLÄASTEEN OPPILAAT VALIN­
NAISAINEEN JA ERITYISKURSSIEN MUKAAN LUKUVUONNA 1974/75
TABELL 7 . HÖGSTADIETS ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT TILLVALSÄMNEN 
OCH SPECIALKURSER LÄSÄRET 1974 /75
K o u l u j ä r j e s t e l m ä l a in  m u k a ise t p e ru s k o u lu t  -  O l*undakolonm  e n l i g t  l a g e n  om s k o ls y s te m e t
V a l in n a i s a i n e , 
e r i t y i s k u r s s i  
T illv a lsM m n e i 
s p e c i a lk u r s
L u o k k a -a a te  -  I r s k l a s s Y h te e n s ä
T o t a l t
T y t t ö j ä
F l i c k o r
V II V I I I IX
Y h t.
T o t a l t
T y t t .
F .
Y h t.
T o t a l t
T y t t .
F .
Y h t.
T o t a l t
T y t t .
F .
P uu työ
T rä s lö .id 4 767 554 2 434 120 .. 1  337 101 8 538 775
M e ta l l i ty ö
M e ta l ls lö . id 7 259 284 2 863 35 1 678 22 11 800 341
K one- j a  sä h k ö o p p i 
M a sk in -  och e l l ä r a 8 297 205 2 736 14 1 684 6 12 717 225
T e k s t i i l i t y ö
T e x t i l s l ö j d ■5 608 5 090 . 2 193 2 147 1 724 1 678 9 525 , 8 915 ...
K o t i t a lo u s  
H u s l ig  ekonom i 5 969 3 998 3 236 2 259 2 203 1 536 11 408 7 793
Maar- j a  m e ts ä ta lo u s  
s e k ä  p u u ta r h a n h o i to  
L a n t— och s k o g s b ru k  L 
saxnt t r ä d g & r d s s k ö ts e l 2 197 660 474 ..........42 134 7 2 805 709
M u s iik k i
M usik 2 628 1 737 720 425 442 241 3 790 2 403
K u v a a m ata ito  
T e c k n in g 5 354 3 377 1 160 648 1 013 572 7 527 4 597
E n g la n n in  k i e l i  
E n g e ls k a 9 8 42 v 5.1. V . . 39 .
R anskan  k i e l i  
F r a n s k a 70 60 54 4 4 124 104
S a k sa n  k i e l i  
T vska 1 735 1 219 882 617 2 617 1 836
V e n ä jä n  k i e l i  
R yska 114 . 8 4 . 86 71 200 ............ 155
K auppaoppi
H a n d e l s l ä r a 3 093 2 070 408 261 260 126 3 761
i
2 457
K i r j a n p i to
B o k fö r in g 4 107 2 .5 2 4 605 379 215 1 4 4 4 927 3 047 i
K o n e k i r jo i tu s
M a s k in s k r iv n in g 0 733 7 081 2 943 2 022 1 686 1 267 15 362 10 370 |
E r i t y i s ­
k u r s s i t
S p e c i a l -
k u r s e r
L a p in  k i e ­
l i
L apska
s p r ä k e t 25 16 25 16
Muut e r i ­
t y i s k u r s ­
s i t  
A ndra 
B p e c ia l -  
k u r s e r 4 786 2 328 2 927 1 098 2 862 1 286 - JO 575
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TAULU 9 . PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELLEET KEVÄÄ.i 1974 LUKUKAUSI ARVOSTE­
LUSSA HEIKKOJA ARVOSANOJA SAANEET YLÄASTEEN OPPILAAT
TAEELL 9 . HÖCSTADIE-ELEVER SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH VILKA VÄREN 1974 ERHÄLLIT 
SVAGA VITSORD VID TERMINSBEDÖMNINGEN
Y li
Y ht.
T o t a l t
T y t t .
E l .
V I I I
Y h t.
T o t a l t
T y t t .
F l .
IX
Y h t.
T o t a l t ^
 i-
3 
H*
5*
• 
c+
 
c+
1 
à
Y h t.
T o ta l i
T y t t .
F l .
a )  K o u lu j ä r j e s t e lm ä la in  m u k a ise t p e ru s k O u lu t - G ru n d sk o lo rn a  e n l ig i lag« n om
sk o ls .y s te m e t
O p p i l a i t a  -  E le v e r  31»5» 6 065 2 889 4 618 2 205 2 387 1 20$ 13 07C 6 303
O p p i l a i t a ,  j o tk a  o l i s i v a t  s a a n e e t  
h e ik o n  a rv o s a n a n  m u tta  v a i h t o i v a t  
k u r s s i a  -  E le v e r ,  som s k u l l e  ha  
e r h ä l l i t  e t t  s v a g t  v i t s o r d ,  men 
b y t t  k a r s 497 149 590 183 128 58 1 215 390
H eikon  a rv o s a n a n  s a a n e i t a
E le v e r  som e r h ä l l i t  e t t  s v a g t  v i t s o r d 292 76 250 99 145 54 687 229
N ä is tä  -  D ärav :
a )  Eh t o j a ,  s a a n e e t  -  E r h ö l l  
v i l l k o r 255 66 232 90 120 42 607 198
b) L u o k a lle  j ä ä n e e t  -  
K v a rs ta n n a d e 73 15 39 17 57 24 169 56
-  s u o ra a n  -  o v i l l k o r l i g e n 37 10 18 9 25 12 80 31
-  e h d o t s a a tu a a n  -  e f t e r  
e r h ä l l n a  v i l l k o r 3 6 5 21 8 32 12 89 25
b )  K a n s a k o u lu la in  m u k a ise t p e ru s k o u lu t  j a  k o k e i lu p e r u s k o u lu t  -  G rands ko l  o m a  och 
fö r s ö k s g ru n d s k o lo rn a  e n l i g t  f o lk s k o l l a g e n
O p p i l a i t a  -  E l e v e r  31 .5* 5 547 2 391 4 015 1 872 1 811 998 11 373 ;
H eikon a rv o s a n a n  s a a n e i t a }
E le v e r som e r h & l l i t  e t t  s v a g t
v i t s o r d 312 87 206 90 102 56 620 |
N ä i s tä -  D ära v :
I
a ) E h t o j a  s a a n e e t  -  E r h S l l
v i l l k o r 230 67 157 75 83 46 470
* ) L u o k a lle  j ä ä n e e t  -
K v a rs ta n n a d e 120 28 76 22 41 25 237
- s u o ra a n  -  o v i l l k o r l i g e n 82 20 49 15 19 10 150
■ — e h d o t s a a tu a a n  -  e f t e r
e rh & lln a  v i l l k o r 38 8 27 7 22 15 87
5 261 
233
188
75
45
30
